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RÉSUMÉS
Mis à part le problème de Chypre, les relations gréco-turques se sont globalement améliorées et
les  obstacles  mis  par  Athènes  sur  le  chemin  de  l'adhésion  turque,  essentiellement  d'ordre
politique et territorial, sont peu contraignants. 
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